







ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL BARRI
3-16 ANYS • CURS 2014-2015 

Us presentem la Guia d’entitats, serveis i equipaments públics. Activitats extra-
escolars al barri 3-16 anys. Aquesta guia pretén posar a l’abast de les famílies la 
informació de l’oferta extraescolar que es genera a cada barri. 
L’educació en el temps de lleure és una oportunitat per a practicar la coresponsa-
bilitat vers els nostres infants i joves. Les activitats de dinamització educativa que 
des del programa Patis Escolars Oberts al Barri es porten a terme, són organitzades 
des de la col·laboració entre diverses instàncies municipals i les entitats socials i 
educatives dels barris. 
Actualment ja són més de mil entitats recollides amb la voluntat de reconèixer i 
potenciar el valor educatiu del temps de lleure, i la importància que aquesta oferta 
té en el desenvolupament i el creixement dels nostres infants i joves com a ciuta-
dans compromesos.
Aquesta guia forma part del programa Patis Escolars Oberts al Barri, que porta a 
terme l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona amb la col·laboració del Con-
sorci d’Educació de Barcelona i els districtes municipals.
Gerard Ardanuy i Mata
Regidor d’Educació i Universitats
Patis Escolars Oberts al 
Barri és un programa 
que impulsa l’obertura 
d’aquests espais per al seu 
ús públic, fora de l’horari 
escolar, en cap de setmana 
i període de vacances i amb 
un servei de monitoratge.
Els objectius principals de l’obertura 
dels patis escolars són:
• Optimitzar l’ús dels centres  
escolars potenciant el seu vessant 
educatiu i social, fent possible un ús 
del pati entre els col·lectius
 i/o activitats que es puguin realitzar 
sense interferències, tot potenciant 
la seva interrelació.
• Donar una alternativa de
 lleure als infants i joves i les
 seves famílies, que s’exerceix
 de forma autònoma en un
 context segur i de proximitat.
La iniciativa municipal Patis Escolars 
Oberts al Barri compta amb la
col·laboració del Consorci d’Educació 
de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill 
i diverses entitats educatives i socials 
de la ciutat.
Els Patis Escolars Oberts al Barri poden estar subjectes a canvis, consulteu el web www.bcn.cat/patisoberts
Patis Escolars Oberts al Barri:
Institut Fort Pius
c. Ausiàs Marc, 78
(entrada passatge d’interior d’illa)
Horari d’hivern:
Dissabte, d’11 a 14 h
Horari d’estiu:
Dissabte, de 17 a 20 h
Escola Carlit
c. Roger de Flor, 162
Diumenge, d’11 a 14 h
Escola Ramon Llull
av. Diagonal, 275 (entrada c. del Consell de 
Cent, 513)
Horari d’hivern:
Dissabte, de 16 a 19 h
Diumenge, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Horari d’estiu:
Dissabte, de 16 a 20 h
Diumenge, d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
També podeu gaudir d’altres Patis
Escolars Oberts al Barri a l’Eixample:
Escola Ferran Sunyer
c. Viladomat, 2-8
(entrada ptge. de Pere Calders)
Diumenge, d’11 a 14 h
Escola Mallorca
c. Londres, 64
Diumenge, d’11 a 14 h
Activitats de dinamització educativa 
als Patis Escolars Oberts al Barri
Esportives
Balls urbans, esports del món,
circuit d’habilitats...
Artístiques i culturals
Tallers de teatre, arts plàstiques, música...
En família
Tallers de titelles, contacontes,
jocs cooperatius...
Maletes pedagògiques
Jocs de taula, contes... raquetes, pilotes...
Als Patis Escolars Oberts al Barri es 
realitzen activitats de dinamització 
educativa de caire esportiu, cultural 
i artístic, familiar i amb maletes 
pedagògiques amb materials lúdics.  
Aquestes activitats compten amb 
un monitor – dinamitzador que 
les acompanya. Les activitats de 
dinamització educativa són gratuïtes, 
obertes a tothom i compatibles amb 
el joc lliure d’infants i adolescents.
Els objectius principals de les activitats 
de dinamització educativa són:
• Fomentar el treball dels valors
 i actituds de respecte, cooperació, 
esforç i responsabilitat dels infants 
i adolescents tot incidint en les 
capacitats físiques, intel·lectuals
 i socials. 
• Fomentar, des del joc compartit com 
a font d’aprenentatge personal
 i col·lectiu, la convivència i la cohesió 
social als barris a partir d’activitats 
on s’impulsa el plaer de la lectura, 
l’expressió corporal, la comunicació, 
el diàleg i el valor de la diversitat.
Podeu trobar la informació de les 
activitats de dinamització eductiva 
que es realitzen als Patis Escolars 
Oberts al Barri als equipaments i 
serveis municipals del vostre districte. 
També podeu consultar l’agenda 
d’activitats al web del programa 
www.bcn.cat/patisoberts
Entitats, serveis i equipaments públics
Centres educatius i AMPA
AMPA i Escola Carlit
c. Roger de Flor, 162 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous de 9 h a 9.30 h;
divendres de 9 a 9.30 h i de 16.30 a 17 h 
(AMPA)
932 650 250 (AMPA)





AMPA i Escola de la Concepció
c. Bruc, 102
Horari d’atenció al públic:
1er i 2on: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h;
3er, 4rt, 5è i 6è: de 8.30 a 13 h i de 15 a 16.30 h 
934 576 081




AMPA i Escola dels Encants
c. Castillejos, 180-184
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 16.30 h
695 020 258 (AMPA)




AMPA i Escola Fort Pienc
c. Alí Bei, 75
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 11 h (Escola)
de dilluns a divendres de 9 a 11 h
i de 17 a 18 h (AMPA)
932 462 999





AMPA i Escola Fructuós Gelabert
c. Sardenya, 368-378
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h
i de 15 a 16.30 h
934 369 923





AMPA i Escola Ramon Llull
av. Diagonal, 275
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 16.30 a 18.30 h (AMPA)







AMPA i Escola Tabor
c. Cartagena, 231
Horari d’atenció al públic:
dilluns de 16 a 18 h i dimarts 
i dijous de 8.30 a 11.30 h (AMPA)
dimarts de 9 a 10 h i divendres de 15.30
a 16.30 h (Direcció)
dimarts de 11.30 a 12.30 h (Cap d’estudis)
dijous de 9.15 a 10.15 h (secretari)
934 369 900 (AMPA)




AMPA i Institut Fort Pius
c. Ausiàs March, 78
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h
i de 15.30 a 18 h;






AMPA i Institut Jaume Balmes
c. Pau Claris, 121















Horari d’atenció al públic:






c. Ausiàs Marc, 62
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h






AMPA i Escola Municipal de Música 
Eixample
c. Sardenya, 368
Horari d’atenció al públic:






* Centre privat concertat
Entitats i associacions 
d’educació en el lleure
Agrupament Escolta Antoni Gaudí
c. Provença, 450
Horari d’atenció al públic:
dissabte, de 17 a 19 h
aeantonigaudi@escoltes.org
www.aeantonigaudi.org




Horari d’atenció al públic:
dissabte, de 17 a 19.30 h
638 473 196 (Carla Oliver)  





Horari d’atenció al públic:




Agrupament Escolta Mare de Déu
de Núria
c. Diputació, 277
Horari d’atenció al públic:




Esplai CIM (Casal Loiola)
c. Balmes 138
617 287 137
Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 16 a 21 h
www.esplaicim.org
Associació Juvenil Esplai Passatge
ptge. Domingo, 3
Horari d’atenció al públic:





c. Alí Bei, 120, baixos
Horari d’atenció al públic:







ptge. Sant Pau, 16
645 913 472
616 288 223 
paunvrr@gmail.com
www.gegantssagradafamilia.cat
Casal de Joves Xiroc
c. Alí Bei, 104
Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 19.30 a 21 h
casaldejovesxiroc@gmail.com
entitatxiroc@gmail.com
Castellers de la Sagrada Família
ptge. Sant Pau, 16
Horari d’atenció al públic:
dimarts, de 19.30 a 22 h
divendres, de 19.30 a 22.30 h




Colla de Diables Bestialots
Espurnats de la Sagrada Família
ptge. Sant Pau, 16
Horari d’atenció al públic:





Colla de Diables Infantil
Els Cabronets del Nord




Colla de Diables La Cabrònica del Nord




Coordinadora d’AMPA del barri
de Fort Pienc





Horari d’atenció al públic:




Grup de Percussió The Smadrat’s
c. Alí Bei, 120
Horari d’atenció al públic:
dilluns, de 19.30 a 21 h 
thesmadrats@hotmail.com
entitatxiroc@gmail.com
La Farfolla de la Sagrada Família
(la bèstia de foc del barri)
ptge. Sant Pau, 16









(Secció Infantil i Juvenil)
c. Padilla, 255-263, 1r
Horari d’atenció al públic:




Club de Bàsquet AESC - Ramon Llull





Club de Bàsquet CP Roser
Carrer de Ribes, 69 (Centre Parroquial Roser)
icuadern@yahoo.es
www.cproser.cat
Club de Futbol Club Atlètic
Fort Pienc
Ausiàs March, 138
Horari d’atenció al públic:






Club de Futbol Penya Barcelonista 
Cinc Copes
c. Marina, 119
Horari d’atenció al públic:





Club de Futbol Unió Esportiva Parc
c. Marina, 111-115
Horari d’atenció al públic:
dimarts i dijous, de 18 a 21 h




Club Esportiu Escola Hongaresa 
d’Esgrima de Barcelona
C. Ribes, s/n (Poliesportiu IES Fort Pienc




Escola de Futbol Guinardó -
Sagrada Família Els Almogàvers
c. Marina, 111-115
629 306 782 (Robert)




Foment Esport Base Pont Marina - 
Sagrada Família
c. Marina, 111-115




c. St. Antoni Ma Claret, 146
Horari d’atenció al públic:







Aula Ambiental de la Sagrada Família
c. Lepant, 281-283
Horari d’atenció al públic:
dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14 h; 






Horari d’atenció al públic:
dilluns, dimecres i dijous, de 10 a 14 h
i de 16 a 21 h;
dimarts i divendres, de 10 a 21 h;






Horari d’atenció al públic:
dilluns, dimecres i dijous, de 10 a 14 h
i de 16 a 21 h;
dimarts i divendres, de 10 a 21 h;
dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h;




Casal Infantil Centre Cívic
Ateneu Fort Pienc
pl. Fort Pienc, 4-5
Horari d’atenció al públic:





c. Girona, 64-68 (interior d’illa) 
Horari d’atenció al públic:
dilluns i divendres, de 16 a 20.30 h;
dimarts i dimecres de 10 a 14 h i de 16 a 
20.30 h;
dijous de 10 a 20.30 h;
dissabte, de 10 a 14 h.
(La biblioteca restarà tancada els dissabtes 
del 24 de juny al 24 de setembre, ambdós 
inclosos. També tanca per Nadal, Setmana 
Santa i tot el mes d’agost.
932 317 767  
b.barcelona.sb@diba.cat
www.bcn.cat/bibsofiabarat
Casal Infantil Sagrada Família
c. Provença, 480
Horari d’atenció al públic:




Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
pl. Fort Pienc, 4-5 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 21 h;
dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
932 327 827  
fortpienc@fortpienc.org
www.fortpienc.org
Centre Cívic Sagrada Família
c. Provença, 480
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 21 h;
dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h;
diumenge, de 10 a 14 h
934 508 917    
info@ccsagradafamilia.net
www.ccsagradafamilia.net
Centre Cultural La Casa Elizalde
c. València, 302 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 9 a 21 h;
divendres i dissabte, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
934 880 590  
casaelizalde@casaelizalde.com
www.casaelizalde.com 
Equipament Sociocultural Espai 210
c. Padilla, 210
Horari d’atenció al públic:
dilluns, dimarts i dijous de 16 a 20 h





c. Lepant, 150 
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 15 h




Centre Esportiu Municipal 
Estació del Nord
c. Nàpols, 42
Horari d’atenció al públic:
dilluns a divendres de 7 a 22.45 h
dissabtes de 8 a 19.45 h




Centre Esportiu Municipal 
Sagrada Família 
c. Cartagena, 231-239
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h 




Complex Esportiu Municipal Fort 
Pienc
c. Marina, 111-115
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 17 a 22 h
934 234 350 (informació i reserves)
932 654 026 (instal·lacions)
angels@ae-eixample.cat 
Pista Esportiva Municipal Jardins 
Indústria 
c. St. Antoni M. Claret, 146
Horari d’atenció al públic:






Per a més informació podeu consultar el web del programa:
www.bcn.cat/patisoberts
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